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DS Factor mampu percepat sembuh sel tumor
Latifah menunjukkan produk DS Factor pada sidang media
di UPM, serna/am. [FOTO ROSELA ISMAIUBH]
Carl aIternatif baru
"Kanseradalahmasalahbesar
kesihatan dunia, rawatan
yangmahalmeninggalkanim-
pakbukansajakepadapesakit,
malahaWikeluarga.Ataske-
sedaranini, UPM berusaha
mencarialternatifbaru me-
lalui penyelidikandankajian
intensif.
"Penemuanini diharapda-
pat membantupesakityang
berpendapatanrendahkera-
na kos yangmurahberban-
ding produk sediaada,"ka-
tanya.
•." Factorberjayamerawatkan-ser kolon yangdihidapihai-
wan itu, berbandinghaiwan
_ yang tidak dirawat dengan-
nya.
Katanya,ujian toksisititu-
rut membuktikantiadakesan
sampinganakibatpengguna-
anDSFactor.
UPM,semalam.
Latifahyangjuga pensya-
rah di FakultiPerubatandan
SainsKesihatanuniversitiitu
betkata,kajian saintifik ke
atas tikus menunjukkanDS
tinggidalamminumanherba
ini bolehmenyekatpemben-
tukan tumor,selainbersifat
antikanseryang mencegah
pembentukansel itu," kata-
nya pada sidangmedia di
Serdang:UniversitiPutraMa-
laysia(UPM)percayaberjaya
menemukankaedahrawatan
altematifmenggunakanher-
babagimempercepatkanpe-
nyembuhanselkanser.
PenyelidikdiJabatanSains
Bio-PerubatanUPM, Profesor
Dr LatifahSaifulYazan,ber-
kataprodukyangdiberina-
maDSFactoradalahberben-
tukrninumandanmampudi-
gunakan sebagaimakanan
tambahanuntukpesakitkan-
ser.
Pelengkapperubatan
moden "-
"Kajiansaintifikyangdijalan-
kan UPM menunjukkanDS
Factoradalahpelengkapke-
padaperubatanmodenkera-
na ia mempercepatkanpe-
nyembuhanseltumordalam
masa tigabulan.
"Kandungan antioksida
